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elainlaleja ja supistetaan jeljelle
jdivien lajien elinpiirii.
Luonnonmetsien raivaami-
nen on hyodyt6nti ja tarpee-
tonta pitkilli aikavililli. Siti
tehdiin piittaamatta tai osin
pakon edessi, kun eleti'in ki-
desti suuhun. ]oskus metsika-
toa yllipitii rikollinen toimin-
ta tai eriasteinen korruptio.
llmastonsuojelu voi auttaa
punnertamaan tropiikin metsit
tasapainoon, kunhan sen ni-
missi ei hyviuskoisesti hakata
trooppista metsii tiljypalmu-
plantaaseiksi. On mahdollista
ja suotavaa, efta ffooppinen
metsiala lakkaa vihenemista
2o-3o vuodessa, esimerkiksi




Vaikutus voi olla vielikin
suurempi, silli metsien sito-
man hiilen mi6ri alkaa hitaasti
kohota. kun kasvillisuus ensin







keii arvioida, miten metslta-
lous ja -teollisuus voivat osal-
listua kiyrdnndn ilmastopoli-
tiikkaan. Erityisen rirkeii se
on suomalaisille, koska elim-
me osittain metsisti.
Yksittiisilld, erillisillii lin-
jauksilla, kuten ydinvoiman tai
uusiutuvien energialihteiden
kiytrin lisiimiselle, ei voida
saa\"uttaa ilmastopolitiikan




manlaajuisesti ehki tirkein on
metsi. Metsien suojelu ja viisas
kivnti ovat vikevii ilmasto-
poiitiikk"". Metsiteollisuus ja





taessa on tehty huonojakin va-
lintoja. On avoiteltu esimer-
kiksi etanolin valmistamista
viljasta, vaikka siihen perustu-
vasta energiahuollosa tulee te-
hotonta ja kallista. Viinan voi-
malla on viisaampaa hankkia
verovaroja kuin tuhlata niiti.





jopa fossiilisten piist6jen vi-
hentimisen edelle. Maailman
kokonaispdistciistl Vajaa vii-
dennes tulee tropiikin metsien
tuhoutumisesta*u,-o ,. saavuttaa tasapainon ja sitten
Fossiilinen air{es on elotonta piisee elpymiin. Metsit
massaa. Metsikadossa sen si- muuttuvat hiilen lihteesti hii-
jaan meneteriin elollista luon- len nieluksi. Niin on tapahtu-
toa. Tropiikissa tuhotaan pe- nut OECD-maissa, ja niin voi
ruuttamattomasti kasvi- ja tapahtua tropiikissakin myo-
hemmin rilli vuosisadalla.
Englantilainen taloustieteili-
ie Thomas Malthus pelkisi
vuonna 1798 kriisii, kun viesto
Iisiintyi geometrisessa sarjassa
0, , ,  4,. . .)  mutta ravinnon-
tuotanto vain aritmeettisessa
s a r j a s s a  ( r ,  r , 3 , . . . )  H i n  e i  a r -
vannut, etti tilanne muuttuu.
Maapallon suurin ikiluokka
syntyi vuonna 1989, minki jil-
keen viestcinkasvu on hidastu-
nut ja viest6 on siirtynyt ene-
nevisti kaupunkeihin. Joissa-




jaan voidaan lisiri jatkuvasti
uusilla menetelmilli, vaikka
viljelyala ei kasva vaan hiljal-
leen supistuu. Uusi tilanne
muuttaa ratkaisevasti maapal-
lon pinnan hiilitasetta, kun
pellonraivaus lakkaa ja viljelys-
maata voidaan palauttaa met-
siksi.
Maapallon metsisti vapau-
tuu yhi ilmakehiin enemmin
hiilidioksidia kuin siti metsiin
sitoutuu, mutta parinkymme-
nen viime vuoden aikana hiili-
tase on muuttunut vdhemmin
kielteiseksi. Trooppinen metsi-




sien hiilensidontakyky on ke-
hittynyt parhaiten sielli, missi
on eniten kaupallisia hakkuita
ia metsiteollisuutta. Olennais-
ta on huolehtia rnetsien uudis-
tumis- ja kasvukyvyste. Luon-
non monimuotoisuutta tuhou-
tuu eniten tropiikissa, mutta





vuila. Silloin Duustoa oli keski-
miirin 65 kuutiometrii metsi-
hehtaarilla. Uusimman mit-
tauksen mukaan puustoa oli 95
kuutiometrii hehtaarilla, ja
miiri voi kohota r3o kuutio-
metriin vuoteen 2o5o mennes-
si. Tillii kehitykselli metsiin
sitoutuu noin viidennes Suo-
men fossiilipaastiiisd, kun
metsien pinta-ala siilyy ennal-
laan tai hieman vieli kasvaa.
Kun puuston miiri lisiin-
tyy, vuosiptaista hakkuukerty-
mii voidaan lisiri. Osittain
puu jalostetaan vientituotteik-
si, osittain se voidaan polttaa
uusiutuvana energiana.
Dieselpolmoaineen valmista-
minen puusta on mahdollista,
mutta kannattaa arvioida, onko
sittenkin viisaampaa ottaa
energia talteen sihk6ni, llm-
p6ni tai pelletteini. Erityisen
arvokasta on tehdi ensin tuot-
teita, kuten paperia, ja sitten
valmistaa samasta liht6ainees-
ta - esimerkiksi kiytdsti pois-
tetusta paperista - energiaa.
Suomen metsiteollisuuteen
kannattaa kehittii niin hyvii
tekniikoita ja jirjestelmii, etri
osaamisella on kaupallista ar-









On silti komeaa, jos ilmasto-
politiikan yksikin neljinnes
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